




WTO 官方统计显示， 自 1995 年起我国遭受的反倾
销调查数量已位于世界第一， 占 WTO 成员国发起
的反倾销调查的 12.74%。 特别是 2007 年以来受国
际金融危机影响， 国际贸易保护主义抬头， 不仅以

















本 次 金 融 危 机 是 由 2007 年 美 国 次 债 危 机 引
起， 升级以至形成全球金融危机。 因此， 本文以
国际金融危机的起始点——美国次债危机为分界
点， 将分析的时间分成两段， 第一阶段是 1995-
2006 年， 第二阶段是 2007-2009 年。 数据来源于
WTO 网站和商务网站。 由于一国遭受的反倾销强
度包括遭受的反倾销调查和反倾销最终措施两项


























/ EXi (t,t+n)EXw (t,t+n)
如果一国遭受的反倾销强度指数大于 1， 则
表明该国或地区相对于其在世界市场的出口份额








/ IMij (t,t+n)IMi (t,t+n)
如果 i 国对 j 国反倾销强度指数大于 1， 则 i
国 对 j 国 反 倾 销 强 烈 影 响 到 i 国 从 j 国 进 口， 反





护主义一种方式， 对称率大于 1 表示有效对等的










华执行率出现了超过 100%情况， 为此， 引入修正
的执行率。 2007-2009 年间修正后的对华执行率





于全球平均执行率， 但是 2007-2009 年间对华反
倾销执行率与全球执行率平均值间的差距 17.60%










护措施。 另一方面， 2007-2009 年中国发起的反
倾销调查或最终措施数量相对以往反而下降， 中









特点， 本文选择其中 7 类产品进行分析， 如贱金
属及其制品、 化学工业及相关工业产品、 机电设
备及其零件和附件、 纺织原料及纺织制品、 塑料










产品。 2007-2009 年国外相继对我国的 SDH 光传

























前三。 各国对华反倾销执行率存在 差 异， 2007-
2009 年各国对华反倾销执行率差异波动比 1995-
2006 年间大。 2007-2009 年美国、 欧盟、 墨西哥、
南非、 澳大利亚、 加拿大这些与国际金融危机相
关地缘性密切的国家或地区对华反倾销指数相对




及 反 倾 销 最 终 措 施 对 称 率 都 大 大 小 于 1， 2007-
2009 年间对称率更低。 2008-2009 年中国对美国、
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中 国 的 原 油 进 口 来 源 地 过 于 集 中 ， 进 口 源 主 要
依 赖 于 中 东， 达 50%以 上， 来 自 非 洲 的 进 口 源
也 占 了 很 大 比 重， 而 这 些 地 方 一 直 是 政 局 不 稳
定 的 地 区， 对 我 国 进 口 原 油 价 格 影 响 更 大 。 去
年 10 月 及 今 年 2 月、 4 月， 我 国 连 续 3 次 上 调
汽 柴 油 价 格 ， 每 吨 汽 柴 油 累 计 提 价 1080 元 和
970 元 。 而 近 期 国 际 油 价 继 续 保 持 高 位 运 行 ，
目 前 已 经 再 次 接 近 国 内 成 品 油 调 价 窗 口 。 今 年
前 几 个 月 ， 我 国 CPI 维 持 在 5%的 高 位 ， 其 主
要 外 部 原 因 有 农 产 品、 原 油 等 国 际 商 品 价 格 高
企 ， 最 主 要 的 还 是 农 产 品 如 油 料 油 脂 、 棉 花
类 ， 从 今 后 来 看 ， 国 际 油 价 的 上 涨 对 我 国 CPI
的 影 响 有 可 能 在 今 后 一 段 时 间 内 逐 步 得 到 更 为
明 显 的 体 现。
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